
























タモンマダラメイガ Euzophera batangensis Caradja（チョ













樹間 5 m，栽植本数は 12樹，面積は 2aで，‘甘秋’と‘西
条’が 6樹ずつ栽植されていた．A園は周囲のカキ園か
ら 100 m以上離れていた．A園は 2016年 5月 12日およ





樹間とも約 4 m，栽植本数は 11樹，面積は約 4aで，‘富
有’が 10樹と‘平核無’の高接ぎ樹 1樹が栽植されて
いた．本園は試験開始前の 2012年 6月 13日に殺虫剤を
散布した後は殺虫剤無散布とした．A園の‘甘秋’お
よび B園の‘富有’全樹について，地上から 2 m以下
の高さに結実した全果実のカキノヘタムシガ第 1，2世
代幼虫による被害を 2016年 7月 14日と 8月 23日，2017
年 7月 21日と 8月 24日，2018年 7月 18日と 8月 21日，























































Figure 1. Percentage of fruit damaged by first- and second-generation larvae of Stathmopoda masinissa in Orchard A (sprayed with cartap
hydrochloride insecticide) and Orchard B (unsprayed orchard). Arrows indicate the spraying of cartap hydrochloride in mid-May.
Asterisks represent significant differences between orchards (Fisher’s exact test; * p = 0.001; ** p < 0.0001). Values in bars are the
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Eff ect of Cartap Hydrochloride Spraying to the First-generation
Larvae of Persimmon Fruit Moth Stathmopoda masinissa
(Lepidoptera: Stathmopodidae) in a Persimmon Orchard
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(Received: Oct. 2, 2019/ Accepted: Mar. 6, 2020)
Summary
We investigated the effect of cartap hydrochloride spraying in mid-May, the optimal time for suppressing first-generation
persimmon bark borer (Euzophera batangensis Caradja) larvae, on the suppression of fruit damage caused by the persimmon fruit
moth Stathmopoda masinissaMeyrick in a persimmon orchard. Results showed that cartap hydrochloride spraying in mid-May was
effective at reducing fruit damage caused by the first-generation larvae of S. masinissa.
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